


















手によるものではなく、1907年、1908～ 1909年、1910～ 1911年に Saussureがジュネーヴ
大学で三回にわたって行った一般言語学の講義を聴講した学生達の取ったノートを、Bally
と Sechehayeが Riedlingerの協力の元に再構成、統合して編纂し、1913年に Saussureがこ
の世を去ってから 3年目の 1916年に SechehayeとBallyによって刊行された死後出版である。
しかも Ballyと Sechehayeは Saussureの講義に出席しておらず、CLGは Sechehayeによる
独断と再創作といってもよい。CLGに巣食う深い闇と問題は全てここに起因する。そこで
の記述は Saussureの思想の断片が都合よく切り貼りされたパッチワークに過ぎず、それが
つぎはぎだらけの CLGの記述の “ ムラ ” となって表れていることは、早くから指摘されて
Saussureと時枝誠記の主体的言語観についての再検討 1）



































1916年の CLGの刊行以来、20世紀中における Saussure学説の研究では CLGと小林英夫
によるその邦訳が主たるものとして扱われてきた。また当時時枝が批判を展開した Saussure
学説は、全て CLGと『言語学原論』、『改訳新版 言語学原論』を基にしたものである。よっ
て本稿でも日本語訳は小林訳を用いる 8）。しかし 1996年に Saussureの屋敷の庭仕事用倉庫
から 1万枚以上にも及ぶ Saussureの自筆草稿が発見される。そして 2002年には、1996年
に 発 見 さ れ た こ の Saussure の 自 筆 草 稿 が Simon Bouquet & Rudolf Engler に よ り、
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Elle est un objet bien défini dans l’ensemble hétéroclite des faits de langage. On peut 
la localiser dans la portion déterminée du circuit où une image auditive vient s’associer 


























































Ces deux éléments sont intimement unis et s’appellent l’un l’autre. (Cours de 





















































Tout ce qui est contenu dans le cerveau de l’individu, le dépô des forms entendues et 





























La langue est encore comparable à une feille de papier : la pensée est le recto et le son 
le verso ; on ne peut découper le recto sans découper en même temps le verso ; de 






Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces, qui peut être 
représentéepar la figure: 
Ces deux elements sont intimement unis et s’appellent l’un l’autre.Que nous cherchions 
le sens du mot latin arbor ou le mot par lequel le latin désigne le concept 《arbre》, il 
est clair que seuls les rapprochements consacrés par la langue nous apparaissent 































Le dualism profound qui partage le langage ne reside pas dans le dualism du son et de 
l’ idée, du phénomène vocal et du phénomène mental ; c’est là la façon facile et 
pernicieuse de la concevoir. Ce dualism reside dans la dualisté du phénomène vocal 
COMME TEL, et du phénomène vocal COMME SIGNE – dufait physique (objectif) 
et du fait physic-mental (subjectif), nullement du fait 《physique》 du son par opposition 







Nous n’établissons aucune difference sériuese untre les termes valeur, sens, signification, 





























Comme nous l’avons reconnu, le signe linguistique repose sur une association faite par 
l’esprit entre deux choses trés différentes, mais qui sont toutes deux psychiques et dans 
le sujet : une image acoustique est associée à un concept. L’image acoustique〈n’est 
pas le son matériel〉, c’est l’empreinte psychique du son. 
（中略） Il y a bien un objet qui est en dehors du sujet, et le nom, don’t on ne sait pas 
bien s’il est vocal ou mental :（中略） Le lien entre les deux n’a rien de clair.
Dans la conception rationnele nous retrouvons deux termes, mais ces deux seront 
cette fois :





















Ainsi le lieu du mot, la spherè où il acquiert une réalité, est purement l’ESPRIT, qui 
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